









ANY III, Matar6 dlmee'rel 6 Juliol 1938
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UBDACct6 I ADMINISTUACIO
Carr�r de Barcelona, 115 -' Tel�fon' n.o 21!1
NUMBRO SOLT: 30 eta.
SUBSCRIPCIQ: 4 ·00 PBSSETBS MES
,
Aviat fara dos anys que dura la guerra...
Crida a totes les d3nes de Catalunya i Bspanya
,
"
• Avlat fara dos anys que dura la guerr�: BI nostre poble.dl'ivantJa invaB�6 crelxenr del felxj�me aleIJany 1 HqlIahI! donat proves cad" dla mes fortes del 'seu vator heroic, de la seva resletencla lncrebantable, del seu treball cons- .
rant. I� entre etnostre poble, les eeves dones: lea de Mndrld, res del Nord� Ies de Catetunye. ,
,
Bs complelxen doe enys de guerrli en ela momenta que la Invaslo ateca arnb mei9 fupia II!' lndependencle del-
ncstre poble, ptro tambe en cis moments que estern mes-decldlts que 'mal a defensar II.'! Iltberrat de ia Patrla.
,
Lee dones de Catalunya ld'Bspenye estan compllnt Hur' deure. S'han acebat les vacil-Ieclons I coretlosament
ocupen a la filbrl�> al camp, els lloce que els homes delxen bulls en egl'Jf6r el fusett. Plenes de te i enruelasme, ee­
tan dleposadee 11 obtenlr la victoria en equest f1:ont dill rreball, tan declstu en la nostra guerra com el de batalla.
Bl 19 de iullol, cal que slgul l� dnta que marqul la lncorporaclo total, ebsolura, de lee nostres donee ales tesquee
de la gU(fl'l'l, 1ft ril,obllUztlcl6 de totee lee donee, senae delxar ne una sola, a lea raequee de le Victoria d� 1£1 guerra, en
la 'qual ens luguem la, noarra-utberret i la no�tra'alegl'la, I'aleg.,ln' dele nostree fills.
'
,
Bn e119.de julio! ha dernanlfestar se sobrerot I'homenatge al� noerres aoldets, nostres cent vegadee. perque
son ele noatresfltle i els nosrree cornpenys I perque llulten per Ienostre tel'r� t pels nosrres tdeale �agrlde. (,
La nr.guarda �3 necessari qu� Q9negui eli!t no�'tre� herol� del front,
'
el mlilor Boldat' de cada unltat, elegit pelrs
ina1elxo!S compeinys-t' caps I ha de demo:,trar precisamest en aquest glori6s anlver�flri com valor!! el 8�U esfor� I com
e� de ferma II'J nostra conhn�t'1' en, J'Bdrcit'de I� Rt:pCibllcft. I al co�tait d'aqueat,s sdldtds. cal que tot el poble eitui eta
mlllors obrers I obrere�, �quells que. 12mh cootl;liJncla I un Inl€'r�� 'mdgnfllce'h�n snbut 5uperar Ilur 'produccl6 I han ai­
neat Itn el BtU 1I0e de tl'ebf!1I la, bnndera de ('emlllacl6 I del "H:rftcciOiumcnt; Volem qu�' aque!ts obr..er5 I
ob'reres slgu(n seltccioftliis per Hurs companYJ5, de treball qu� han viat de pl'Op lIur nbnt:gacf6 i ,Ilur heroi!me, I qUt Acord complet exceptet!llgui lIur exemple el que dsseny�1f a'totft la nos!ra rtmlgutirda el cami n :;eguir.
.
Que Ifl nostra mobllltz6cl6 ee reallizi eots e1 sig)le de la unitat. Lea organltzacions de les done� de Catalunya la reSet va' russa
I
i d'Bepanya crlden tote!! les dOIlIt! a lIullllr-t a trebalillf unldes, perqu� unldes estertl to,�� en ('anhel de la Illdepell- Londres.-BI pie d1!:1 ComH� de No
,
dencia de 18 nostra patria, en.la conflan�a j suport Illi no!tre Govern del Pront Popular. A tots ela orgt1nl�mee 'perqu� intervencl6 ba arrlb�t a un Bcordfactlitin lIur ajut ,I Ilur euporf.
"
, ,completeobr� el pia brltimic de retl�. Crid't;m ,totes lee dones que treb1211el\ lilies fllbrlqilee, 61 cQm'p, J1. ),a eluted. p�rqu� lIur treboll ee f.!tel mes f�rm, m�8 'radtt 'dela cvoluntarls:t eslrangerGconscient pemsG'nt en lee- necessitate de II! goerra, pensflj)t/que'ti'ebal,len per la victoria segura., d'Bspanya I el rcsfabllmmt, del con, Crldtm r�s dones'dels ,combatent!!, Ie:! �are3, les compemyea per a dir los que Ilur dzure es engiobar Hur treball trot.





tl deJegat �ovi�lic hI:! donat I� eeVd





, �mb tQtes leIS noetres forces. 'reballem f Iluitem. S'ba arrlbat a un acord en el sentltI Per la'indepJtridencfa de la nostra patrJal
que eJ reetabllment del control terres;-Per la def�nsa de les,no�tres IIIbUt9tSt
.r-, tre I el refor� del control naval ,se-Pel benestar futur dt Ie! nmdres' Harel
I ! gon� ja f6rmultl dlecutlda no' la molt, ..: "
Unio de Oones de Catalui1Ya ,Cf)m/te Nac/onal de Dones Antlfeixisles J slg,uin elmultanls.�Pabrf9. .,Unlo de Noles Espanyoles �- Alian�a Nacional de la Dpna Jove I f
____......
'
--- t El pJa de retirada ha estaf'
I corllunicat al Govern d'Es-,
panya i aas esc)aus de Roma
i Berlin � Burgos,
Lon.dres. - BI pia de retlrada de
, <voluntllrls. I de! re.�tttblime[)t del con ..
trol it l�� fronteree terrc�tres j mariti­
mes d'Bapanya, aprovfit 11 la reunl6
plenbritl del Comit� de No Intervenc16 .
nqu!l!stfr fafUCl, �E:l'a lran�me� aquel5ta
maJeixtJ nit 41 Govern de la RepublIca
B�pnnyola I ul� dli'lgenls retJels de
Burgoe. per a I. seva apl'Ov8cl6.
BiS creu que r�dheel6 del Govern', i
�ovtelic es l5egul'o,. d«epr�B de l'apro� ;






naf la se...v8l!pr�V8CI6 �, �fl, pero f�,nt , avlat com hagln esfat retlr�ts 10.000
ttlflla mena de reserve� aobre el cf'ilerl ! hqmen de ·Ill part �!�panyoin q;Je tin·
que la eeV\l a.ciitud pugul meleixer al
' ,gul(el',major nonlbrtl. de combatents'''', 'Govel'n �dvlellc,�" a dlr, deiXfliit l!I j eatrang�rs i un numero p�oporclonl'll,
nquest III dedsl6 definfJlva sobre tf.il j i nnturtllment m�s elevat.
,
aprovlid6.
• I No obsltmt, helura de tramc6rrer
l ' . ,Per consegUent, pot dlr se que et i eert lemps abnn� q,ue It! re�oruci6 pu,
pia �l'ltbflfc ha quedat aprovllt per Ja I' $fuI
e6�er p05IIda en vigor.�Fahrlt.
unul)imitat de les vint·! els pOiencf�s ' I




gat rus i la, modificflCi6 de
L'acord Jes important · la clausula dei control naval'
per a An��laterra Londies.-Bn defemlCl de; In s'eva
Londree. �,.Lo prijlclpal Importimciu poelcl6 ' davant 121 nunl6 pltnal'lu_del
de record unanlm regl�trlit en el Co Comlte'diL No Inttl·vencl6. "�I reprf ..
mite de,No Il'itel'v�,nc16 n�ldltlx erl 'el t�ntcnt �ovie!lc htJ expres:!iat l'Op11l16
fei que' �f!'J cveu que e) Govern brifanlc qUit: aurem un, perlode de cinc' a sIs
pugul conelderl1r que IlJ retirllda eube fietfmmee que trfims:.:orri IlIlCessarJa,
temclal d� combl2tellte estranger s de ment enlre e:1 moment �n que les cp­
Beplinya ¢ollsutuelx unu soJucl6 ade� mls�fone neutrals comencaran d cene
cuada de 112 situI&cf6 espcnyoln I sue- dels combatents eetrang'l!re i el rno"
..
ceptlble de permet,rt ia Immttcllata en- men' tn que podril Iniciar, ee la reU­
frad!! en vigor de I'acord anglo Italf.6._ radel, el cOnlrol IlHval bautil d'esl!t'r
Segans ia re301u�I6 aprovada aviJi apllcat grlSdualment, tant eI les {('onte­
e'aplicara um1 forma modlficadll de ree tel'r�8tl'eei com 0115 ports, fins que,
ell'tte de bel'UglCrlm,cla Ii les, dults en e.xpirar *, dlt pt'f6dl?, els do! con
parts, c:ontendtnt6 espllnyoles. t'2n Irol$ s'exer'celxln sir,nul18nlament i de
La NQ Intervencto
,




LondJ'(�B,-La reuni6,'del ComH� de
No Iritef'vencl6 ha dt.lfllt tree hores I
mUlft: I �'bft elucnt It'! 5ees!6 poc m�,s
terd de dOs quarts de vult del yes pre ..
,
Bn .)8 reeolucf6 final, el C<}mlte
,
prod�ma I'tldopci6 unanlrn de�. pltJ
brit�nfc I pl'fga af Govel'O ..ongle8 que
el trart�met.llmmedl6ftlment a lea duts
i - ' ,
patts to,nttndente a Bepanya per", .Itl
seva 'cOI'res ponen t�apr6vacf6.
,Com tl cont5eqU�ncl� d'tlqueeta de�
clsl6, els Governe d'Angl,aterra, Fran­
�a: A!emallY� 1 Italia· ban pagtlt 01
Consellinternacional per. a la No In ..
terven:cf6 a E�panytJ la quanfftl:'lt de
12,500 lIIure� 'eeterllnes elida' un per
"al de' permdre la In(claci6 rapids de
III prollma' f�Be de treball� prepar�
toris."Pabr61.
Londres.-�eB objecclon! formula ..
,
dee pel l'epr�5imtant !ovI�lic. eenyor'
Kllg�m, en el el del Comlt� de No In­
tervenci6, no foren i en cap moment
fonamentals. BI senyor Kagan va In�
slstlr perqL1� es"'l'eepectee el t>rlnclpl!
de la eimultaniet,at de la impl'llOtacf6
dele controls naval I terrestre, I eo�
bre aqueetD qUtsti6 IS VI IntauJar un
Interessant debat entre dlv.taos dele�
vats.




Inspector Muntclp�l de Sanltat - Metge de rHospItal Cltntc
••PBCIAL••TA. . ISN
OOLA-NA.8-0RBLLS8
Vislla: ,Qimarls, dijoDa I dissabtes, de 4 a 6 - B':�Domlc'J �e 6.8
,
Diamenges. de 9 e 12
.
PBI!MI QALAN, 419, prall (cantonadQ Ltpant)
,
MATARO
manere complete. Una altra 801l1c16
es que el control eigul posat en vigor
.strnultanlament en terre I en tors \�j!5"
ports � partlr' del moment que comen­
cln les operactona del cene dels corn­
berents estrangers.
BI eenyor Kagan be proposat al '
Comlre que eprov) una 0 altre d'a
questes eoluclons.
'
BI ple brltanlc proposeve, per
raons .flnenceres, I'entrada en' v:gor,
del control naval per etepes eucces
elves, mentre que el control terreer re
havla de quedar asseguret en el mo
, ment d'entrar en vigor el pia.
\.
Aleehcres fou quan el Comlte su-« I'
pengue la eet5sf6 per a redaetar -r
text (l la lIum. de I'ea obeervaclone dtl
s�nyor Kagan. Aquee-t fIXt ha estat el'
que'a'hu aprovat deflnJtlvament, junt '
12mb la resta del .ext del pia brftllnlc.
-Fabre.




.hir nU ea tenia el ferm oonvenclment
que les dues pl1rt� contendtfits d'Bs
panya ('Jcceplarftll la totalilat del pia
britanlc, fal com l!J'aprovh llhlr tarda. I
B�(f.:l nofar qlle enh'e Je! prinCipals
clbueulee ptirovades ahlr' tirda figura
18 conceeal6 de ci:rfl5 drete de bel'lIe
gerancia II lea dues parts �sPdnyoles.
I
en les condicions pl'evl�tea en el pia {'
brltlmlc.-Fabra.
'
M 0, U is:. L a 8, PAR a j A ."". J\.�MiZibt
DcnulDlu Ilmprt;:
, CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA M01'�it� ���Qll;,
CONYAC JULIO ceSAR
OIP�altcrlt MARt! PITe ..... MAT�J�6 .
L LIB E�R�T A T
LAVI DIlL.
'No e« POI negar que la joventut
drevu! dte es pteocupa moll mes del
q�e ho tei« la Ioventut de I'onligor,
pel 0 ptesumlt .
"AqueBla ets ioves especiatment no
useren mal gam/na pel a Huh el ce­
bell. Ies dones useven eigu« de glO' ,
no de pUSS,O. I equ! tinien els secrets
de 10 cloNe/ie».
Avui die; compenys, s'he compJi
cal tent te eostum del mequittetge,
de depilar se i de tet la manicure,
que'c'�nsdj'uelx un all plastic de pto­
cedencie teixtsta. '
.
'(Som sis que els de I'anligol no
coneixtem equest ill t j encata nopo
dem, f;1l!t;n(l.Je'l per la senziJla la6
de que es 'un arl Ian dinamic que fa
cahi>Yai' de'c%r'aI1Uls adeples.
Un jc!)ve \(11 'demanar leJaeions a
nna noia mo/'enela, a for�a d'aigua
oxigenada,lquan aliibin a malrimo
nfa,1 set:,'ti.«.nQ quedara les d aque/la
mOlenela.
N! d'a"f!lf$�/,! cala molsuda, lIuen
la, 'de cd/or (i'ame/lles lOJlades, de,
ma al:copia dl!' depilalolis, polvos i'
pinll11'esielsetJ'malil es I/obara una
'caNldlf/l1tSic(a" I semblant a la paleta
vp.llq_:,d'un piQlf.>J.
Mentles�(/.(1,t CJvui en plena guel/il,
qUill! IO/� lfls ciuladans de la lera
guarda vivlm holtorilzals pensani
sempYe amb els estlalls de la guer
I'll; ,I.wgmenla I'hollor al veule mas




llque{!e�pOles ,que amb la della defel"}a :m�JilciJ/a ens mo81J;en lJnes
ungles ensangonades, fO que ens
esgaJ J ifa I 101 d' una lenim la vis'i6
d' un camp�de: balal/a, en el que jll
fan dos anys que es vessa sang de/.s
noSlJes gelmailS ,
,sl-nQ lelJitu espelil .company3 esli­
mii1j� R�1 a,OP9.3C/r vos al mal gusl
de .vostres estimades, quan menys
d'uri'a'mimeJilindilecla, dieu les que
el plnlal s'e'j depilal- se ta feixisla i




CUP6'DBLS INVALIDS. - Bn el
eorteig eiectUt�t el dis 5, el preml de
vln'lo(.if:Glnc..,pe5�etes ba correspost al
numero 453.
l!1� . .'}(nr,eroe,;premla's umb tres pee-
I
�e:fh son: 053, 153. 253, 353, 553,
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POTOGRAPI� CA.RRBRAS,·...:.. DI· I AjUNTAM8NT DB MATARO
J
A l'oblecre de que, els Inferee�llts
Iluns paesat, ul vespre. a l'esteclo del ! Consellerla ..Regidof'ia puguln R"e��nlar lee, reclamectons
ferrocarrl], e'exrravla un paquet en." i . que consldertn . precedents
es conee
rotllet de Iotograflee de groa tamany 'I
de Finances i Proveiments , delx el terrnlnl de' qulnze dies (j comp-
Serb gratlficcda lu devoluclo ,6 la , xvts I tar de I'enderna de l'tnserlment d'acPotografia Cerreras», M. Bieda (St. I Derna diJ'OU8, dia 7 del a correnrs, a quest annncl en el periodic: -local LLI-
) M 6
I BERTAT.Antoni, Iltar. ! les bores de coaturn, es posaran a III I· Matt'li'6; 5 de, [ullol del 1938-.':_BI
I vende ale eetebilmenre particulars
de I Secretarl, J. E, Sansegundo,-Vj�l j
=-Lee resrrlcctone que a 1ft in,due- IIqu�st. clutat, eta articles que ee de- \' piau, L'Alealde, Ramon Molist..tria ba tmposet 16 mance de materials, 1 tallen (j conrtnuacto: I
fa que manquin forces aruclee d'u� '1 MONGBTBS a .rao de
100 grams I
. ALCALDIA CONSTITUCIONAL r'domesttc. La Cartilia de S�vl1l6, pe- i per familiar i al preu de 2'20 el qUifJO. I DBL'lI. CINTAT DB MATAnO._ S .... I"ro, encare seguelx dferlnt als seua ] SU�RB a ri?i6 de � grams per a�, I M. K ""
cltents un bon aasortlt d'aqueers artt- mlller 1 f.1l preu de 2 50 p��s�tes el i vele MilJt&r.s.
- Inacrlpci« dele ml­
eles necesearle per is III COSi5 0 per., quito.
. , 'I nyons nascute r'any 1921. (ReempJ(!t;;
f�,' un present' de bon goat.
.
Be fa observer a tothom I d'una ! d�11942). . I'
.
menera especial als propletarle dele) . A i'obtecte de donar compliment al
I
bI' t ltD po l!It ; d spoaar pel Mlnlerer! de Derense NeADMINl5TRAC16 MUNICIPAL DB I
C!:SJrt imen e. que per e ev r 13.. ! clonal, de IormularIee relectons de
NA A I d I bles
confualons procurln tenlr ,en. 1 'LA FINCA URBA . - t'\. part r e compre que encara que alguns fami ! mlnyone naacurs
durant el curs de
proper dlrlune, dla 11. flne al- 30 de lillrs recuilin ets articles en dies 5UC� t l'any 1921, 0 sigul que durant el me
.I'ectual, de dos quarts de €leu n uno I ceaetue ttl dla aenyalat per 1i'J.�'.o.n8e- !, telx complelxen �I�
17 anys (Iteve del
dei matf I de lee ·clnc el lee set de 10
,
\ 1942) nls efectes7' de'Pflpl1r�r 1ft lnr;.'
tard8. E:tl p.
rocedlra I'll cobr(lmen� del81llerla,
han d'atiul'!ar el que clcl·· I rucc1C. P·re MflitfU'; aqueeta' Alcaldja�
lloguers correepommts al mes de, meill B'hs
efectuat el r�partllrtent. ( 1 {nvita all! mfnyon� que lee Irobln en
jtlny, €38ent Indispensable la preeen� I
..
Matar6. 6 de jullol del 1938,,,,, BI 1 aqu','st CHS.' que p65sln 1I efec:tUlu la
tacl6 de I'ualrn rebut de Hoguer, per D. I Con�eller
.. 'R(gldOf', Josep Calv�t. i &�Vl) Inscripcl6 fins eI dia 10 d� juliol .
facilltar ia tcsca cobratorili. '! propler 'en hOrle3 d'Oficlm� (mali de I
Bll! qui pass/at el dit!! 30 no s'hbgfn MANQANILLA QLA MAjA.� I nou ill d()� qUfirl;§ d� dues) tardil de
presentet a lee Qficines de l'Admfnle XB�B5 PINf5�.rM �P8nlC�NMP· t qUlltre a fStt) en Jil ConseJleria de Go,
traci6- Municipal. de 16 Flnce Urb&na t.loj 0 U ALB 5 PARB j A .- X5R*��·' � vtrnacl6 i Assistencill Social,. ctlrrer
'
(Rambin Mtndizab.l. 33 35 piS), per a l)lpt)Gitort� .MA�I PI1'B-MA\t'A.�t6 J de Francesc Layre,\ (abans St. Jm�ep),
fer efectlu l'lmport deJs dre!s d'ocu· -\ I numero 5,
paci6 de l'e!tatge que habHen. se'ls . . I A I'decluar la In5crlpcl6/ se'ls fara' .
passtlra a cobrar II dornlclli, carre AjUNTAMBNT DB MATARO.- I cntregtl d'lln rebutt acredltaUu d'ha-
. I




S; A. demanD aurorflzacl6 per li in�,' I 131 que e:!l fa public' per � conetxe�
,Maltlr6. 6 de julio! de11938. -:- Bl tlll-lar en,el �tgon pis d� 18 fabrlca de I ( . .
.
Pre�fdent, Ramon Molisl. - 131 Se I generes de: ponl
eituada til cumer MJ I n�eil
I cor�lp}jme�t deJ� Intereaeat�.
ct./r.. elarl P,ermanent •. rra,ncesc
Rosset
.
que.J Bakun!n, t. iJ motor' accJonat Ii, M'alar6. 30 de Juny del 1938 ..-L At-
g6solinn. ' I caJde, Ramon Mollst.
Informa'ci
I ALTR13S FRONTS.
- Sense noff aqutst mol{ .� dlferent!'l personalitats
l cie!! ll'lntere�. d\t hI polillcfI Ctltal�nil.
I AVIACI6 I 81 con8�lIer de Cullura, sen'Yor
� ,: , . I Cartea PI 1 Sunyer h!l rebut lee vlai-
'1 .A
le� 23 h,ores d abll'; J avlaci6 �ne· I.te� d�l Director de' 18 Banda Munio!-
1 mlga.;en �ombre
ae 'd�es p�trUl1e8'I' val de Btjfce!ona, se.nyor LamoUe de
.
, FRONT DB LLBVANT,-Hom lIul ..
·· bombar�eJa'Badlilona, Qn cau�a,( vic Grignon, 'el stnyor joeUl Afavedrn dt:
ta Intenl!l8ment a la zqna de Camplllo, ; nmel5. 1 tlmbe d�lxa caure bo�bes la Inslltucl6 del Teatre -J d :secretari:
on III presei6 enemtga es vlgorosll- i !!Iobre Malgrat 1 Blanes.
, ,del COil,lil� del Centenari del plntor
mtnt reaietlda per I� noslre� forces. i . :I'ree hldroe facciosos b�mbar,deJfi" Fortuny, .
AI sector de Tales, ele aloe!! rebels j ren J metralhu'�n, 12 les 23 45 d .bfr.· , 81 conseller de Gov�rnac16 i A:ssis.
en dlr�cci6 a Ay?d�r han catat totel- leis poblel! �e Mal!samagrelJ, Alch'u, lellcitJ Social no ha (lcudlt, al siu de8':
ment rebutjats. malgrttt lIur duns.. � �lg"rne�l. SUl�1 P�reIl6, aqU�!5t�dOS PtlfX per trobar!!llt lIeugerarnent lft-
I A la zona de Bechf, l!?� forces 01 �Ium{'l con�g�d�� re:ajd�nde� �e co d!sposa! plti' baver sofert un accident





tegldt:s per grtm nombn,� de tanc�. atlll . ,Avui, aJes vult hores,. qulnze tri- "M�s de 30.000 glmriftstes. entr'e tis
Cliren Villavleja. Le� trope:! espanyo.. motora .Savolcllo at S�I'1ti dele fac·. quailS cal r�marcar' els sokols estl'au­
Its' les obllgaren a r�trocedlr I' ele CIOSOS han llan�aqnee de cent cin- 'ger's. han �h'ctutd "lst050", exere:lcis.
lriutilltz-aren un tane, L'enemic. rdor qUimiil bombe" s?bre BadaJons. �n _;_F�br..
.
�at, ineieti mes tnrd en el seu intent; h�n resulld! deslruus setanht ecHfic13.
pero fou contlngut per ·Ies for_cea Com IS couseqUencla de 10 brutal
lI�ale. lee quale Ii CflU�6ren molle3 liIwrees16, _ han e�lf.u recolliis fins e1
balxes I Ii d�Btro�l'2ren dos'lanc,� mea, moment qUliiZC ntQrts I vlnt ,. clnc fe, L'assimUaci6 d'Austria
L'avlaci6 fl!ccioS8 bomburdeja el rlt�.. " "
poble de Barrl1cas. La pro pia metra Vaviacl6 e5trang�ra ba bombarde· ,pel Welch
Il� amb gran eficilcla lea Ifnlvl5 ctntml· jat tamDe el poble u'Ampolili (TdrrG··
gues del eeclor d'Ald�butla. gona). r
•
Ahlr, ela lJo�lre5 apareU$ -atacl.lr�n
l'aerodrom de Ceutle, .on hi bavla 21
eFiGt» rebels. Les bombes catgueren,
. dlntre del camp 1 entre' els berracons
1 de aperells I provoca. dlveraol!l 1n '





NOT,\ DBL DBBARTAMBNT DB.
CULTURA.-BI numero que va re
�ultar pr&llhiat .m d sorteig celebrat
amb 'mo�lu' de'la Dla.dn del Lllbre d'en­
gUdnYlee el' nUmero TRBNTA (30) •.
Bt pp�,se;J.�Qr del mlSteix podr� pas�
sar tl};�coJl'r. I'pbra sortejtlde, «Dlc�
clonnrl· erlcltlopedlc . Catala» de 112
C8�lt Sill-vat: tnJalsevol dis'd'nquest
me's':,I:'durant lte hores d'offcI.na a la
Consel:lerl. de Culturn d'aquel'lt Ajun·
•ament. \Ii:)! f j
""" �
') I
- ....�-l:.��_,�.."."':"""""'--- .... �._-�
--,_,......._.-�-----------------:
H n" .�,.t: , t • � � • .'
,
'Atencio;' Empreses Col'lectlYltzades I
81 Diar.1 OticiiJl de la Oeneralital de Cafa!unya publicavlI, el dia 9 del cor rent, '




;:..�H6H\· 'A'rf! 6.� En I'ordre comptllble i fInancer de l'e.mprC:\�lIl e� de III compe·
U�!ili ",te�cla de l'lnferventor, el segUent:
. :
,
�ti'b ,�(J-. 'Auioritza"r a�:?ll ��v� eig���ra��t8· el� d�c�in�nt:�u� I!j'gniflqul�
!� !::;.: dillPoslcl6 0 mobUitzacl6 de cabals: '
CJ';''i!.}i
.>\ Ar� 1.i�'· A p�rti·r d� I� d�ta 'de ·la publlcact6 d'aq�e�t Dec�ef·lll·DIARi)u�!:;" OPICIAL els IntervRufors-delegats en exercicilldaptaran lIur actuacl6 it
� .r;'''''}jil "I\!5 l10rlhes aef estaolertes. Pel que es refereix a la sig-natura de docu-
11 l"ct_ meats que lmpllgu1n mobilttzllcl6 de cabals, catdra registrar les signa­. .� \ .1turc8 al Neg-ocla't de LegalitzacloDs del Departament d'Economla i les
.,,� ;·i(;' Banques I estllblim�m8 de credtt deixlIran (l'admetre paper que n"o portl
{'I;' fr.o ,G:qUfiN!lt requisU, trell�l'1 dies de�pre8 de Ill: publ1cac16 d'aquest ,Deeret.
-
8n COD8�qU'enclll, 'el� D�I�at8 de I� o'en�railta't a·le� B�pr·es�s Blln��;ie� I in��
Illacions (\'Bstalvl de ClItlllunya hauran de tenly cara qoe, a Dartlr del �11I 9 de'




,�.�. '��' i B(lrc�lona.,
16 d'abrll de. 19M.




qUlYluree, � f'.brlcmfs J)!n PAStlll­
SBRIA BATBT •





EI Cap del Servel Ttcnlc
del Cridlt I de I'estalvl
Banea Arn{ts • Bane Espanyol de Credit • Bane "is­
pft"n9 IGolonlal; - Bane Urqulj� Catala. � Majo O�rmans,








81, Tribunal pernumel1t de guardl4
be lmposal umi penyora de 5,000 pes­
setca al ConaeH d'cmpres8 ae 121 ca ..
sa t)ed6 pcr vcndre els generes .'
preue extJgercte.
Per ttl: pollcld ban eSlut po�n"t3 a
I diepoS1ci6 del Tribunal numcI'o I 14I �ant1ago Maaboronat, AnlOnltl Arlal,
.
ConxUa VOrIa i Antoni Morl. acu�ats
.
tots ,de lenlr muntat un negocl de trlic­
la de bic:mquee i explotacl6 de me,
nors.·
.
Aprofitant ee de les actuals elr ..
cumetenciee feien Inecrlurc les rhe·
nore eit el Reghslre civll d� Barcelona,
..mb el pretext de qUit eren pro ;edentl!l
de poblaciona eVllcuades.-Pabra.
BBRLlN.-A toJa pressa contjnu�n
djcl4nH�c di�po�lclons encdminllde15
a Itt rapidd;t .eb�olut,a Integracl6'de
Au�tril.l al Reich. UIlJmnment han e8�
tal dle80ifes 176 soeielatr.9 d'lInUcs
c$mbatents t tntegrGd�s a itt Federa­
ci6 ,t:'excomb.lenta naclonal"l5ocialis .
les; lambe hll estat dlseloJta 16 l!Ioch=­
tal d� 'tlr Absam, soneguda pel, seu
cori1cle,r montirquic.
tude dla e6n melS nombroaos ,Is
dlarls qUIe 'del�en de publlear-se 0 s6n
�"bet1tuits per dlaris de tend�ncja no '
dlonal aocl�ljt;ta. A In. clutat 1.11 Vien.
tic:ail earal� privata'de l'exerclci de llur
profe�at6 130 advocate jueu8. Lee e:,· '
�oleB confe38ionale �6n subat1tu�des
m�t(ldlcamenl per e�cole� uniflclldes·
naclonal soClali:!ltee.
.
ElS serveis aeris :
'entre {lnglaterru: i Australia'
SlONEY,. - Un hldro t1v16 pi'.oCI!:"
dent d'Angh:sterr,.,/ amb paseatgc, 'blili ..
Drrlbtd a Sidney 4 ·les qU.lre 1 vinl f­
cine minutes de ttl UUdd, norCl local.
51 trejecte . Londree ,Sidney h� esta!




81 'DIrector general de Seiurefat�.
aenyor Cu�vu. he nbut III vJeitl1 del




;Aquest numaro hi estat ,oimes
. I i.
.
. a la censura
1
Es yenNotes de la General,itat
B1 President de' III
.
Generalltat ha " ,
'
.
rebut aquest mat( als pcr!od1etls 1 ela Ui! motor 5 H,P. funclonnnt b,ctucrl
..
ba dU que bavla pass.t el mat[ en l'e5- . ment merCll eli.rley», cn imrnlllora ..
tud! 'dels asaumples que bin d'�s5er ',bIe c:stet.




Bl pr4C11d.n• CornpllnYI\ h. reb,.. 'IMPllBlVlTA MINQRVA� ....... MATARQ
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